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Trabajo y Justicia social
Desde que el Creador, después de la primera prevaricación del Padre del hu¬
mano linafe, fulminó la sentencia y condenó al hombre a comer el pan con el sudor
de su rostro, el trabajo ha sido para él un deber gravoso y oneroso, cuando no, una
carga pesada o una servil esclavitud. Fué preciso que viniese el Cristianismo para
que el trabajo que hasta entonces se habla tenido por un oprobio, se convirtiese
en una virtud y prícisameníe en la primera entre las virtudes morales y sociales.
Es en el cumplimiento generoso y voluntario de este deber, que nace el amor
al trabajo' con el cual e! hombre puede conseguir sus fines en el orden temporal y
del espíritu.
Inspirado en estos principios inmutables; el Fuero del Trabajo que es como
la Carta Constitucional de la producción y de la economia de la Nación, vindica pa¬
ra todos el derecho de trabajar «como una consecuencia del deber impuesto al homr
bre pOr Dios» y define el trabajo como «la participación dei hombre en la produc¬
ción, mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus facultades intelectuales y
manuales, según la personal vocación en orden al decoro y holgura de su vida y al
mejor desarrollo de la economía nacional.» I como este trabajo es «esencialmente
personal y humano, no puede reducirse e un concepto material de mercancía ni ser
objeto de transacción». Muy al contrario; «el Estado valora y exalta el trabajo co¬
mo la fecun^da expresión del espíritu creador del hombre y en tal sentido lo protege¬
rá con la fuerza de la ley, otorgándole laa máximas consideraciones y haciéndolo
compatible con el cumplimiento de los demás fines individutdes, familiares y so¬
ciales.»
En estas declaraciones, el Fuero del Trabajo no solo exalta la dignidad y no¬
bleza del trabajo, sti o que también proclama el principio de la justicia social que ha
de ser la base del bienestar del pueblo. Porque si la población humilde puede tra¬
bajar y su trabajo es reconocido y recompensado como se merece, sará ahogado
fácilmente el espíritu de odio y de envidia que pudiera alzarse a la vista de los des¬
piltarros de aquellos que no tienen otro dios que su bolsillo ni otra ley que su estó¬
mago. Y si las clases altas de la sociedad, haciéndose cargo de la fuución que les
está reservada, no olvidan que hay una ley moral que valora el trabajo de los hu¬
mildes no como una mercancía cualquiera, sino como «la expresión del espíritu
creador del hombre» habremos dado un gran paso en el camino de la pacificación
social.
Pero como ello dista mucho aun de ser una realidad, he ahí porque el Estado,
cumpliendo su misión tutelar, atiende con sus leyes sociales estos problemas que
lan abieriamenle interesan al orden moral y económico de la Nación, a la vez qüe
fomenta aquella mutua convivencia entre el capital y el trabajo por medio de los Sin¬
dicatos verticales que engloban por ramas todos los elementos de la producción, así
empresarios como obreros y con los cuales el Caudillo aspira a formar la gran her¬
mandad hispana, ciment da en los principios de la justicia social.
Una guerra terrible por todos conceptos, que está lomando caracteres de gue¬
rra mundial y cuyas Consecuencias en todos los órdenes se dejan sentir en nuestra
Patrii de una manera implacable a causa del agotamiento en que la dejó nuestra pa¬
sada guerra de liberación y de las expoliaciones de que la hicieron objeto los rojos
en su vergonzosa huida, hasta dejar exhaustas las arcas del tesoro nacional, ha ve¬
nido a dificultar la reconstrucción social de España, iniçiada con tan bellos auspi¬
cios, aun en plena guerra, en la zona ya liberada, intnediatamente después de la pro¬
mulgación dei Fuero del Trabajo, y extendida por iodo el suelo patrio desde el ven¬
turoso dia de la victoria final.
No obstante, mucho se ha hecho ya con las leyes hasta ahora publicadas, su-
ceptibles, no hay duda, a ser mejoradas y completadas para que cada una pueda
cumplir con más intensidad y más eficacia el pensamiento y el espíritu del Caudillo-
Ambiente de gestas
La celebración de la Fiesta de la His¬
panidad, ha dado nueva ocasiona! ac¬
tualidad, al hecho de los históricos des¬
tinos hispánicos que la Falange resu¬
citó en la consciència nwjional, cual ne¬
cesidad biológica de nuestro pueblo.
Preciso es en este nuevo despertar a
consciente capacitación de Jo que somos
y se espera de nosotros, tender nuestra
mirada a los tiempos de nuestra real
presencia en el munido y aunar con -
nuestro e&fuerzo individual y colectivo
época con época, en noble intento de
emulación- de aquellos tiempos, prescin-
^ diendo de la abisal bochornosa deca¬
dencia, cual si el ayer en que España
realizaba su magna obra universal y
este hoy en que en lucha épica hemos
aquilatado aquellos valores, constituye¬
ran en realidad un mismo periodo inin¬
terrumpido, cual debe ser en verdad,
por la eterna misión histórica-qué tene¬
mos encomendada.
España necesita de este espíritu de
grandes empresas no solo por ineludi¬
bles reivindicaciones de honor y por
elementales exigencias de nuestro des¬
arrollo, si que por necesidades de ín¬
dole psicológica que afectan a los indi¬
viduos como a los pueblos. El hombre
—en genérico—, necesita de tensas ocu¬
paciones que al ocupar sus pródigas
energías, le alejen de las nimiedades
humanas de rencillas, intrigas, etc., que
son fruto fecundo de los desvagados.
Este mismo principio reza para las co¬
lectividades. Las empresas de índole
nacional, aunan fácilmente las volunta¬
des, aparte de que al proyectar las ener¬
gías colectivas a su realización, alejan
las ocasiones de mútua incomprensión.
Los siglos de Oro de España ofrecen
esta característica; las energías vitales
de la nación estaban proyectadas a la
realización de grandes empresas, fruto
e& verdad, de la unidad y vida pictórica
interior, pero, necesaria también para
su conservación. Alemania e Italia han
conseguid ) su superación de las intri¬
gas interiores al impulso de las grandes
empresas de reivindicación que por
afectar al honor colectivo han aunado
todos sus subditos. De ahí que. aparte
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Legislador quien cifra en el trabajo, como única fuente de la riqueza nacional, la
grandeza y la prosperida de la Patria.
Quiera Dios que con Ja paz del mundo, venga pronto para nuestra España y
en particular para nuestra Región que por ser eminentemente industrial es quizás de
las más directamente perjudicadas por la actual situación mundial, una época
de mayor actividad y de abundancia que haga posible el establecimiento en toda su
extensión de la verdadera justicia social.
Creemos en la suprema realidad de España. Fortalecerla,
elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea colectiva
de todos los españoles. A la realización de esa tarea ha
brán de plegarse inexorablemente los intereses de los in-
de necesidades para nuestro desaprpUp
y en cumplimiento de nuestro oes^tiño
histórico, reclamemos la presencia de
España en el mundo en la realización
de empresas que nos devuelvan Jo que
nos es debido y necesitamos. Labor pa^
trióíica y deber ineludible de todos es ei
asimilarnos cuantas directrices en este
sentido emanen de! Caudillo y su Go¬
bierno, creando alrededor de ellas, el
ambiente indispensable para que adquie¬
ran la comprensión y resonancia nacio¬
nal que para su realización se nehesi-
tan.
El cine y los padres
La disposición del B. O. del Estado del dfa 2 de septiem¬
bre de 19Ó9, prohibiendo a los menores la asistencia a las se¬
siones ordinarias de cine, no hizo sino venir a satisfacer una
necesidad sentida de mucho tiempo y a resolver un problema
de la mayor trascendencia. Claro está, que si todos los p dres
hubiesen tenido plena conciencia de sus deberes de tales ante
la formación moral de sus hijos, no habría habido necesidad
de que el Estado se preocupara de este asunto, al parecer de
pequeña importancia, pero en realidad vital en toÜos sus as¬
pectos. Porque es en el niño en quien debe fijar toda su aten¬
ción quien aspire a mejorar la sociedad, ya que es mucho más
dificil canviar ideas por poco arraigadas que estén, que crear¬
las. hacerlas carne de- la carne de quien debe sentirías, si el
Intelecto, el alma de quien las recibe es virgen y limpia de toda
otra concepción.
y ¿cómo inculcar pureza en quien desde el principio de su
formación se ha acostumbrado al espectáculo de lo opuesto?
¿Cómo llevar por caminos de honradez a quienes han visto
con harta frecuencia, encomiada su vileza? No diremos que
esto sea completamente imposible, ptrosique es excesiva¬
mente difícil y problemático para que valga la pena de Intentar
el experimento. Es mejor, mucho mejor, evitar el mal de raiz;
no dejar que los pequeños aprendan el camino del mal del que
después es ya muy dificil apartarles.
No hay que decir que en este aspecto, la orden prohibitiva
sobre la asistencia de menores al cine no puede ser más acer¬
tada. Porqué es el cine la escuela de costumbres más formida¬
ble que haya existido. Tiene todas las armas en sus manos
para entablar la batalla de la conquista del hombre. Es un arte
y un arte de tal maleabilidad que puede tomar todas las for¬
mas que quieran darle quienes lo manejan. ¿No podríamos
afirmar que muchos de los sistemas de tortura y destrucción
empleados por los rojos en las zonas de su dominio han teni¬
do su origen en el cine? ¿No ha salido de los films de cgangs-
ters» el sistema llamado cínicamente del paseo y la matanza a
sangre fría? Y otros géneros de inmoralidad que hemos visto,
¿no son también importación del cine?
No cabe duda de qne deberían ser los padres los que con
mayor interés tendrían que tomarse el cumplimiento de la cita¬
da disposicióñ. Que reflexionen; que piensen en el enorme, en
el irreparable mal que puede causar el cine a las inteligencias
infantiles; que piensen porque derroteros caminará la fácil y
exhuberante imaginación del niño, después dé una turbia se¬
sión de imágenes en movimiento y que vean después, si es
conveniente proporcionar a estas imaginaciones tan veloces,
un punto de partida tan complicado como un film terrorífico o
un drama con asesinatos Pero cabe también recordar que para
los que intenten prescindir de esta disposición está la parte de
la misma en que se dice que las sanciones a que hubiere lugar
alcanzarán no sólo alas empresas ^si no^ que también a los
propios padres y encargados de menores.
Asesoría de Prensa y Propaganda de O. J.-
de Mataró
Aparatos Philips y Bayona 19 40
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Don José Martí y Pascual, Alcalde Presidente de! Ayuntamien¬
to de Mataró.
Hago público: Que, el Ayuntamiento en sesión celebrada
en siete de los corrientes, acordó lo siguiente:
1.° Conceder un plazo de sesenta días naturales, conta¬
deros desde la fecha del presente Edicto, para que todos los
-acreedores del Ayuntamiento por créditos pendientes de los
Ejercicios 1951 a 1935 ambos inclusives y de 1.° de enero a 18
de julio de 1936, presenten en la Intervención de este Ayunta¬
miento, Jas oportunas reclamaciones, a las cuales deberán
acompañar relaciones juradas de las cantidades qqe acrediten
y copias literales de las facturas originales que no les hayan
sido satisfechas. El Ayuntamiento, procederá al examen de
tales reclamaciones y reconocerá aquellos créditos que resul¬
ten plenamente justificados, para ser satisfechos con carácter
de preferentes dentro el Ejercicio de 1941.
2.® Todos Los vecinos de ésta, así como los hacendados
en este término municipal, que durante el dominio rojo-separa¬
tista, fueron abusivamente desposeídos de fincas rústicas o
urbams de su legítima pertenencia, y destinadas ai uSo o do¬
minio público y no hayan hasta el presante sido restituidos o
indemnizados; dentro de igual plazo deberán presentar las
oportunas reclamaciones, a las que acompañarán valoración
pericial de la finca o fincas y los títulos que- acrediten la pro¬
piedad, y, en defecto de éstos, certificación librada por el se¬
ñor Registrador de la Propiedad, acreditativa de que el inmue¬
ble en cuestión figura inscrito a nombre del reclamante.
3® Los que dejaren transcurrir el citado plazo-sin pre¬
sentar las reclamaciones a que se refiere el presente acuerdo,
perderán lodos los derechos para el cobro de los créditos
atrasados a que se ha hecho mérito y para ulteriores reclama¬
ciones o indemnizaciones, entendiéndose que renuncian a los
respectivos derechos a favor del Ayuntamiento.
4.® Las soücitudes Irán reintegradas con póliza de TSO
pesetas y sello municipal de igual cuantía. Las facturas se re¬
integrarán con un sello municipal de O'ôO pesetas y las valora¬
ciones periciales con sello de 5 pesetas.
Lo que se hace público para conocimiento de los intere¬
sados.
Mataró, a quince de septiembre de 1940.—El Alcalde, losé
Martí.
cEL ESCUDO MATARONÊS»
Habiendo sido autorizada por el Excmo. Sr. Gobernador
Civil de la Provincia, la reanudación del funcionamiento de la
expresada asociación, se convoca a los Socios de là misma, a
la junta General extraordinaria que se celebrará el dia veinti¬
cuatro de los corrientes, a las siete de la noche, en el salón de
sesiones del Excmo. Ayuntamiento, para tratar y resolver so¬
bre los siguientes asuntos: modificación del apartado núme¬
ro 2.® del artículo 1." y del artículo 17.® de los Estatutos y su¬
presión del artículo 18.® de los mismos; cesión de la propiedad
del inmúeble en que se halla construido el Cuartel para la
Guardia CiviL al Excmo. Ayuntamiento de ésta ciudad; y diso¬
lución de la mencionada asociación «El Escudó Mataronér».
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.® de los
Estatutos, pueden asistir con voz y vo:p a ta expresada Junta
General, todas las personas y entidades que hayan contribuido
a los gastos de construcción del referido Cuartel, por cuotas
nO ihferioiires à doscientas pesetas, pudlèhdo las de menor
cantidad formar grupos cuyas cuotas reunida^ constituyan una
suma igual a la citada, delegando cada uno de dichos grupos
a persona que forme parte de ellos.
Mataró, 15 Octubre 1940.—La Comisión Gestora,
CiRNET »E FUANGE
FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA
Y DE LAS J.O.N.S.
Delegación de Información e Investigación
Relación de avales recibidos de la Jefatura Provincial y que
pueden ser retirados por los interesados:
Badía Aymar José, Barbena Font José, Bas Abril Juan, Ba-
taller Cardona Bartolomé, Bellrán Vilabert José, Bellsoley Va¬
lladolid José, Vidal Genovart Salvador, Bonamusa Bosch Joa¬
quín, Bosch Torres José, Buixeda Miralpeix Juan, Cabot Grau
José, Calafell lerradellas Amonio, Cardona Perich Juan, Car¬
dener Reixach Narciso, Casademunt Junquera Juan, Castellà
Pla Ricardo," Castellà Castellà Salvador, Castillo Moliner
Francisco, Clopes Planas Juan, Codony Parera Juan, Coll
Mora José, [Costa Llobet Enrique, Costa Samont Ricardo, De¬
vesa Baldo Miguel, Dorda Rovira Antonio, Espel Espel Sal¬
vador, Estapé Nogueras Isidro, Expósito Ciosas Juan, Fábre-
bas Ribalta Félix, Fàbregas Tomás R-smón, Fiibá Ballester Ra¬
món, Font Floriach joaquím,, Fontseca Garric losé, Fradera
Montasen Martín, Giralt Masferrer Emilio, González Moradell
José, Grabulosa Masó Juan, Grajera Salazae Toribio, Juliá Ar¬
nau Jaime, Juliá Moragas Manuel, Líeonart Vila José, Llovera
Serra Miguel, March Goday Salvador, Martí Oms Salvador,
Martí Monzó josé, Mir Brugada Esteban, Montase!! Sala Igna¬
cio, Moré Pujadas Juan, Oms Fontanals José, Pafés Banús
Jaime, Pera Pera Jaime, Pérez Masdéu Juan, Piqué Galí Pedro,
Plaja Dalmau Andrés, Pruna Pruna Juan, Puig Ferrer Alfonso,
Puigvert Cot Jacinto, Puigdefábregas Torrent José, Purroy
Rialps José, Quer Vila Enrique, Rigau Monsalvatge José, Ro¬
vira Nogueras José, Roig Vila José, Ruaix Mas Pepe, Ruiz
Lleonart José, Salvad vr Valles Eduardo, Sancho Sancho Vi¬
cente, Sans Coî luan, Sierra Pueblo Vicente, Teniente Gonza¬
lo Antonio. Torras Palomer Andrés, Trunas Fors José, Ubach
Soca Antonio, Vea Vailés Antonio.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 15 de octubre de 1940.—El Delegado de Informa¬
ción e Investigación del partido judicial, P. O., M. OLIVA.
^ José Font Ro^rira* ha fallecido a los 76 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E, P. D. ' , • I
Sus afligidos: enposa, Luisa Bigay Lluciá; hija pólftica, María
Baliester, Vda. de Font; nietos, Concepción y Antonio M." Font
Ballester; hermana, Josefa; hermanos políticos, sobrinos y demás
familia, ai participar a s^ amigos tan sensible pérdida, Íes ruegan
le tengan prcaente en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa
mortuoria, San Bruno, 14, mañana a las CINCO de la tarde, para
acompañar el cadáver a la Basílica parroquial de Santa María y al
Cementerio, y al funeral que se celebrará el viernes, a las NUEVE,
en la Cepilla de los Dolores de dicha Basílica, por cuyos actos de
caridad les quedarán agradecidos.
Uns misa a las NUEVE, Oficia-funtrai y saguldameots la misa dBl.perdén. , '
CilDíti para Enfetmadis da la Piel y Sangre - TrajainieDio del Dr. fisi
■■ ■ " ' ■ ■ ' ^ S-i-INAS . .. "«
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (mprenes)
— Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, SO-MATARÓ
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso psrtícufar
R. Generalísimo Fiánco. 1 Maií-ró
t WIT ¿Tr^iríifj itrtft
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Institución de la Obra Sindical
del 18 de julio
Creación de aanaioríos y dispensarios antituberculosis para
los sindicados de toda España
La Delegación Nacional de Sindicatos, de acuerdo con el
Patronato Nácional Antituberculoso, ha aprobado el proyecto
de institución de ia Obra Sindical del 18 de julio, consistente
en la creación de sanatorios y dispensarios antituberculosos
para uso de los sindicatos de toda España. Todos estos cen¬
tros e instalaciones se inician por la Delegación Nacional de
Sindicatos, teniendo comó base económica los ingresos pro¬
ducidos por las aportaciones de empresas de toda España en
sustitución de la Comida de hermandad. Los ingresos que en
años venideros se logren por este mismo concepto serán
igualmente destinados a ampliar esta obra dé lucha antituber¬
culosa que hoy inicia la Delegación Nacional de Sindicatos.
Según el proyecto, aprobado ya oflcialmente, la Delega¬
ción Nacional de Sindicatos realizará las obras precisas de
construcción de sanatorios antituberculosos de nueva planta,
hasta un total de cuatro mil camas, de acuerdo coi^ las necesi¬
dades actuales. Asimismo acometerá la construcción inmedia¬
ta de dispensarios antituberculosos (adoptando la distribución
geográflca propuesta por el Patronato Nacional Antituberculo¬
so). El número de esta clase de centros que habrán de ser
construidos estará en relación con ei censo de la población
sindical urbana. Con cargo también a la ¡Obra Sindical de 18
de julio se implantaran servicios dispensariales ambulatorios
para atender las necesidades de los sindicados que residan en
pequeñas aglomeraciones urbanas o en el medio rural. El cum¬
plimiento de todo este plan de construcciones, tendrá como
plazo máximo dos años.
Está a cargo de la Delegación Nacional de Sindicatos todo
lo referente a las obras de fábrica y oficio de las construccio¬
nes antes indicadas. Por su parte, el Patronato Nacional Anti¬
tuberculoso montará las instalaciones sanitarias, clínicas, mo¬
biliario, etc., quedando asimismo a su cargo el montaje y fun¬
cionamiento de dichas instalaciones, cuya construcción guar¬
dará un ritmo similar a las obras que quedan a cargo de ia
Delegación Nacional de Sindicatos;
Los beneficiarlos de estas camas y servicios y de ios que
en iguales condiciones puedan establecerse en el futuro serán
EXCLUSIVAMENTE los sindicados de toda España, bien en¬
tendido que, de existir alguna vacante en dichos sanatorios,
ésta no podrá ser ocupada por individuo que carezca de la
personalidad de sindicado.
Ei sostenimiento de los sanatorios y dispensarlos de que
se trata, una vez construidos, será de cuenta del Patronato
Nacional Antituberculoso en todos sus aspectos, tanto de re¬
paración como de reposición de materiat. Estarán también a
cargo del Patronato Nacional Antituberculoso los gastos de
sostenimiento diario, así como los de personal.
Los edificios construidos con cargo a la Delegación Na¬
cional de Sindicatos, en la forma que anteriormente se expre¬
sa, quedarán en propiedad de la misma, comprometiéndose
por su parte la Delegación Nacional a .dedicarlos a la finalidad
que se establece.
Tanto el personal.técnico como el administrativo y subal¬
terno de estos centros pertenecerá a las plantiliaâ correspon¬
dientes del Patronato Nacional Antituberculoso.
La Delegación Nacional de Sindicatos se reserva, según el
proyecto aprobado, e| derecho de veto a las personas qçe ha¬
yan de ocupar los cargos en cuestión, designadas por ei Pa¬
tronato Nacional Antituberculoso, veto que únicamente se ejer¬
cerá a través de la propia Delegación de Sindicatos.
Ef> todos los centros existirá el cargo de , de Ins¬
tructor, que tendrá como misión la educación política y sindi¬cal de los hospitalizados, y su sostenimiento será a cargo dela Delegación Nacional de Sindicatos.
AVISO
PARA LOS CAMARADAS EMPSESARIOS
DEL SINDICATO XVII ( HOTELERÍA Y SIMILARES)
Habiéndose recibido los géneros que a continuación se
detallan, para el reparto de Mataró y Comarca, que se efectua¬
rá esta semana, ae comunica que en el Sindicato de nú direc¬
ción, está detallado el cupo que corresponde a cada camarada,
a los efectos de que el que considere mermados sus derechos
haga la reclamación oportuna.
DESTINO
Cantidad Clase mercancía Mataró Comarca
500 litros Aceite 335 1. 165 1.
800 kgs. Azúcar 500 kgs. 300 kgs.
El aceite debe retirarse en el almacén de la Empresa Qe-
rona-Boter y el azúcar en nuestro almacén calle General MoIp,
número 75,
La entrega del cupo se hará previa la presentación del
Carnet Sindical al corriente de cotización.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 15 de Octubre de 1940. — V.° B.° El jefe Comarcal
Sindical, José Pons Montanari. — El Director del ' Sindicato
XVII, Ramón Graupera.
Octava y última relación de empresas que han entregado a
esta Delegación Comarcal Sindical tres pesetas por
obrero, destinadas a paro forzoso y «Educación y
Descanso».
Esteban Campeny, 9 ptas.; Ramón Marba Briera, 3; Vda. de
E. Miracle, 33; Jané y Ruiz, 45; Maymi y Graupera, 30; juani
Torrent, 12; Calcetería del Litoral, 117; Casarramona y ColliS. L., 198; Luis G. Coll, 12; Juan Ferré Pujol, 3; Joaquin Xime--
nés, 3; Menuel Masferrer, 9.
Con la anterior relación esta Delegación Comarcal Sindical
da por terminada la suscripción que con motivo de la Fiesta
de Exaltación del Trabajo, y con destino a los «Obreros en
Paro» y «Educación y Descanso», fué abierta entre los empre¬
sarios de esta Ciudad.
Dicha suscripción ha sido cerrada con un ingreso total de
pesetas 20'976'—(veinte mil novecientas setenta y seis) lascuales han sido repartidas de la siguiente forma:
Subsidios para «Obreros en Paro» . . . 17.512'80 ptas.
«Educación y Descanso». . . . . . . 3.463'20 »
20.976 — ptas..
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 15 Octubre 1940.—El Administrador Sindical, José'Casteilá. - W.° B.® El Jefe Comarcal Sindical, José Pons Mon-^
tanari.
jCamarada obreroí ]Camarada empresarioí
Cuando tengas dudas, cuando conside¬
res tus derechos lesionados, cuando ne¬
cesites justicia, mude al Slndlcato.
MÁTARÓ
-y
Mataró celebró coa bri- F
liaotez !a Fiesta de la
Hispanidad .
ANORAMA MUNDIAL
Combates ^navales en el Mediterráneo
Mientras por su parte la aviación alemana continúa machacando consrribles bombardeos a las ciudades del sur de Inglaterra y Londres es¬
pecialmente, la aviación italiana prosigue derrotando en aguas mediterráneas
a la flota británica.
Como los anteriores, estos combates navales han estado informados porun verdadero sentido épico; varios buques, de ambos bandos, han resultadohundidos en la refriega; sufriendo los ingleses las mayores pérdidas, al seralcanzados notablemente por bombas y torpedos algunos buques de linea y unportaaviones. Por segunda vez, pues, fracasan los ingleses en sus intentos de
atacar las bases navales italianas del sur de Sicilia, puesto que éste y no otropodia ser el objetivo que impulsara a la flota de H. M. '^Su Majestad" a aven¬turarse en singladuras tan arriesgadas a lo ancho del mar Jónico, en cuyomar también fué duramente atacada el ocho de futió de este año.
Buena lección la del torpedero factsia *'Neptuno", que tras hundir el sá¬bado pasado a un crucero pesado enemigo sucumbió heroicamente. Las uni¬
dades de la flota británica en ataques solapados como el de Mers-el-Kebir,contra la floia francesa, salen siempre victoriosas, pero en cuanto se enfrentancon el espiirtu de una marina más que con la potencia - material de las naves,es del todo indudable que salen enteramente derrotadas. Sirvan, sino, comomuestra, los encuentros que han tenido en el Mediterráneo contra la marinaitaliana y sus respectivos balances.
Los acontecimientos en Rumania, no parecen, después de todo, tornar ^un cariz extraño. Por fin se ha declarado oficiosamente que tas tropas alema¬nas que han entrado en territorio rumano, lo han hecho con el objetivo de pro¬teger los pozos de petróleo, que constituyen uua riqueza necesaria paralaaviación del Reich. Rumaniá después de haber vivido durante algunas déca- ^das medietizada por la influencia de las plutocracias occidentales, un movi¬miento salvador, revolucionario y joven ha venido a sonsacarla de este vasa¬
llaje extranjero. Los prosélitos de Codreanu, fundador de la ^Guardia de Hie¬
rro* harrescalado por fin ias directrices del estado, y ello, indudablemente, noha Sido del agrado de la vieja Inglaterra, que contaba con el país rumano co¬
mo primera avanzada pura la ofensiva oriental contra Alemania. Multitud de
técnicos británicos y agentes de la Intelligence Service" además de los pro¬pios rumanos no partidarios del estado Legionario, permanecieron en Ruma¬nia en constante vigilia en los pozos de petróleo, todo lo cual hacía que lasexplotaciones petrolíferas no estuvieran tan seguras como era necesario parala vicloria deTas armas germanas que se nutren de los productos del petróleorumano. Por esto se ha impuesto esta medida radical, penetrando las unidadesalemanas en territorio rumano para salvaguardar el precioso líquido, perotambién con el fin de indicar que Alemania, a pesar de combatir enconada¬
mente a Inglaterra en el occidente, puede también mantener y hacer sentir supresencia en el oriente europeo ante la actitud espectativa y ambigua de Gre¬cia y de Turquía.
Para conmemorar la españoKsima Fes¬
tividad de la Hispanidad, la Excina. Cor¬
poración Municipal de acuerdo con la
Junta Local de 1 " Enseñanza, dispuso la
inauguración cTe dos nuevos Grupos Es¬
colares y apertura de curso del Grupo
Escolar Menéndez y Pelayo instalado en
el edificio que se construyó para alber¬
gue nocturno, situado en el Paseo de
Rocafonda. Asistieron al acto todas las
Autoridades militares, civiles y eclesiás¬
ticas, jerarquías del Movimiento, así
como representaciones de los Centros de
instrucción y culturales y demás entida¬
des de la población.
En el patio del Grupo Escolar, tuvo
lugar una magnífíca Qesta, que ameniza¬
ron las Bandas de trompetas y tambores
de las OO. JJ. de F.E.T, y de las J.O.N.5.
y la Municipal. El Rdo. Juan B. Domé-
nech celebró Misa de Campana y segui¬
damente los escolares de acuerdó con el
ritual establecido prestaron su juramen¬
to a Dios e impetraron su bendición para
que reine en todas las manifestaciones
de la vida escolar y de la vida social y
política de España. A continuación por
escolares fué red ada una poesía a la
Cruz y leído un breve resumen biográ¬
fica del titular del grupo Menéndez y Pe-
layo. El concejal del Excmo. Ayunta¬
miento Sr. Manuel Plana Branzuela, pro¬
nunció exaltado parlamento en el que
puso de relieve la trascendencia de la
espiritualidad en la educación, señalan¬
do cuales eran los deberes de los pro¬
fesores, para la formación de las nuevas
generaciones que necesita España. Fué
contestado con adiente discurso del Di¬
rector del nuevo Grupo Escolar señor
Barraca en ei que puso de relieve la la¬
bor realizada por el Ayuntamiento para
dotar de escuelas a los niños de la Ciu
dad. Como final de este acto fueron in¬
terpretados los himnos Nacional y
del Movimiento dándose por la Autori- *
dad Militar los gritos de rigor.
Acto seguido el Rdo. Sr. Ecónomo Ar¬
cipreste de la Basílica de Santa María, .
acompañado de las Autoridades y ¡Jerar¬
quías, procedió a la bendición y coloca¬
ción en las depéndencias del Grupo Es¬
colar de la imagen del Santo Cristo.
Asistieron a la fiesta por todos con¬
ceptos brillante y eminentemente patrió¬
tica todos los Colegios de la localidad y
^nutridas representaciones de F.E.T. y
de las j. O. N-S. y extraordinario con¬
curso que al finalizar pasaron a visitar el
edificio espléndido y magnífico, mientras
la Banda Municipal daba un brillante
concierto en los patios del local.
Asimismo y tal como estaba anuncia¬
do el Benemérito Cuerpo de la Guardia
Civil celebró su fiesta patronal con misa
a las 9 en la Basílica de Santa María
con asistencia de Autoridades y el lunes




Hoy, a las 9 noche: Reestreno de la
preciosísima producción nacional «La
hermana San Sulpicio» por imperio Ar¬
gentina y Miguel Ligero. Estreno de la
extraordinaria producción «Callejón sin
salida» por el famoso actor Charles
Laughton y Vivien Leigh.
FRANCISCO L«OBBRA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Osspacho (de 9 a 1) Domiolllo particular (de 4 • 8}Vía Cayetana, 55, pral. >= Tel. 17251 Oalla Real, 323
BARCELONA MAT^ARÓ
Descuento cupones Obllgrccioncs y A-clones preferentes 6 °/o y 7
de Tranvías de Barcelona,
AGENTE DE SEGUROS
Francisco ANDRBü
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La Sección Femenina^Noticiario local
de F.E.T. a Sta.Teresa'
Con todo el fervoroso entusiasmo que if
la Sección Femenina de Falange pone |
en süs actos, celebró la festividad de su
patrona Sta. Teresa de jesús, en mani¬
festación de sincera hermandad y de su
flel adhesión a la causa que tan ejem- 'i,;;
plarmente defiende.
A las diez, tuvo lugar solemne oficio
en la Parroquial de Sta. María, con asi^s-
íencia de Autoridades Militar, Civil y
Eclesiástica y jerarquías del Movimien¬
to, cantándose la Misa «Cum-jubilo»;
ocupó la Sagrada Cátedra el Reverendo
D. Ramón Cambó S. S. el cual enalteció
y puso de relieve los actos más sublimes
de la vida de Santa Teresa, y acentuando
el acierto que habia tenido ja Sección Fe¬
menina de elegirla por Patrona.
A la salida del Templo, presidido por
las Autoridades y frente a la Cruz de los -
Caldos, tuvo lugar ql paso de las cama-
radas Flechas Azules O. j. a la Sección
Femenina. La Delegada Local Camarada
M." Luisa Castany tomó juramento a las
nuevas camaradas, y seguidamente una
nueva camarada abrazó el banderín en
prueba de fidelidad.
Después de depositar una corona al
pié de la Cruz de los Caldos, el Secreta¬
rio local de Falange dirigió la palabra a
las camaradas de la Sección Femenina,
exortándolas en su misión. Cantóse a
continuación el himno de la Falange,
dando el Teniente Córonel Sr. Sánchez
García los gritos de Viva Franco Arriba
España y. recuerdo a los Caldos que
unánimamente fueron contestados. Acto
seguido la Sección Femenina acompaña¬
da de Autoridades y jerarquías se dirigió
a los comedores de Auxilio Social donde
5(!0 pequeños comensales los recibieron
con entusiasmo alrededor de sus mesas
adornadás de flores; por las camaradas
de la Sección Femenina les fueron re¬
partidos unos deliciosos pasteles elabo'
rados por ellas mismas. El jefe de Fa¬
lange saludó a los pequeños que acto
seguido brazo en alto entonaron el Him¬
no de Falange.
A fas cinco de la tarde en el local de
la Sala Cabañes csn asistencia de las
Autoridades tuvo lugar interesante vela¬
da. La comedia cEl último Lord» fué re¬
presentada con lujosa propiedad y acier¬
to por la Compañía «Sala Cabañes».
Una sección de simpáticas camaradas
interpretó con elegante gracia y justeza
la Danza Húngara n.® 5 de Brahms obte¬
niendo gran oveción.
jotilla, delicada danza que presentó
un grupo de camaradas de O. j. Fen^e-
nina obtuvo un franco éxito.
Con mucha gracia y acierto un grupo
del P.E.O. interpretó eh «Pañolón» que
fué muy aplaudido.
Asunción Digón muy acertadamente
recitó la poesia «Franco» siendo jusla-
mente aplaudida.
Una agradable impresión causó el
cuadro plástico «La ciudad y el campo»
que con acertadas frases presentó la ca¬
marada Maruja Qarcia.
Con una sencillez, que predisponía a la
simpatia, la Regidora de Cultura cama-
rada Pilar Recoder, clausuró el acto, re¬
cordando con acertadas frasis a sus ca¬
ntaradas doe no es el nombre lo que ha-
NATALICIO. — En Argentona, la dis¬
tinguida esposa de D. juan Abril Gual,
alcalde de dicha población, ha dado a
luz una hermosa niña. •
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y 6ARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Maíaró: Calle Barcelona, 41, ptaj.
jueves y Domingos^ de 9 a II li?
En Barcelona:
C. José Antonio (Corles), 630, /.®, /.®
Todos los días, de 3 a 5
REGISTRO CIVIL. — Movimiento del
mes de Septiembre: Nacimientos, 50;
Matrimonios, 20; Defunciones, 26.
Ib A Y £1
indispensable para el lavado
de lana y seda
CINE SONORCfÍn o. j.-El pasaclo
día de la Hispanidad día 12, a las 5 de la
tai de, tuvo lugar la inauguración oficial
del aparato de cine sonoro que la Dele¬
gación local de Organizaciones juveniles
ha instalado en su local de la calle Mel¬
chor de Palau, para alendar el grave pro¬
blema de poner en práctica las órdenes
referentes a la admisión de menores en
las sesiones cinematográficas públicas.
Gran número de pequeños camaradas
asistieron a esta primera proyección de
films completamente aptos a su edad.
—Tinta estilográfica y uso general
calidad insuperable.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
DE MUSICA.—La Obra «Educación y
Descanso» local, se encuentra organi¬
zando un magno concierto sinfónico, en
el transcurso del cual se interpretarán
obras de las níás notables. Valgan como
muestra, ios nombres de Beethoven,
Salnt-Saens, Wagaer, etc., para darse
cuenta de la importancia de dicho con¬
cierto que la Obra ofrecerá brevemente
al público mataronés.
—GRATIFICARÉ quien entregue cade-
nita y medallita de oro, extraviada ves¬
tuario Campo def Mataró C. D. día Fies¬
ta de la Raza durante Festival Peña In¬
terrogante.
Razón: Administración de «Mataró».
ce la falangista sino sus obras. A los
acordes del Himno Nacional terminó tan
agradable joinada.
—PROPIETARIO que desea vender su
finca, sepa que jULlÁ ha acabado con to¬
das ias que tenía encargo de vender.
Hay infinidad de compradores que están
espcrantio me llegue la orden de vender
la finca de V., sea la que sea y como
sea, en buen o mal estado, de renta, para
ocuparla; en todas situaciones; torres,
rústicas, forestales pastos, etc.
Muralla de S. Lorenzo, 16 bis. Teléfo¬
no 211, de 5 a 8^,
NUEVOS ESTABLECIMIENTOS.-
Durante estas pasadas fiestas, han lia.
mado poderosamente la atención la inau¬
guración en nuestra Rambla de José An¬
tonio, de dos nuevos establecimientos-
el de Sastrería y Confecciones de Enri¬
que Serras y el de Bordados y Per'ume-
ría Casa Roca, ambos del mejor gusto,






Venta al contado y a plazos.
Almacén - Sta. Teresa, 44
DETENCIÓN. — Por la Guardia Rural
de Mataró ha sido detenido, en virtud de
una denuncia presentada por joaquina
Serra, propietaria de la Finca denoihina-
da El Palau, José Anglada Lasplazas, de
66 años de edad, con domicilio en la ca¬
lle de San Ramón n.® 55.
El detenido ha ingresado en la prisión
a disposición del Sr. juez de Instrucción
de Mataró.
Balonpié y carrera pedestre
A la hora anunciada en el campo de la
U. D. Mataronina dióse comienzo el en¬
cuentro de balonpié entre las selecciones
de la U. D. Mataronina y de la Obra
«Educación y Descanso», equipo que se
adjudicó la victoria por dos tantos a uno.
El juego estuvo en todos momentos in¬
teresante y disputado; teniéndose que
prorrogar el partido por espacio de
quince minutos.
A la media parte se dió la salida a los
corredores de la vuelta a la ciudad. Esta
carrera no tuvo historial, puesto que ya
en la calle de Isern tomaron los atletas
las mismas posiciones con que hablan
de entrar en la meta. El resultado fué el
siguiente: -
1, juan Nogueras (CAL), 17 m. 46 s.
1-5; Jaime Llopart (CAL), 18 m. 25 s. 5-5;
5, Luis Camp (CAL), 19 m. 15 s.; 4, Ma¬
riano Puig (E. D. Barcelona); 5, Francis¬
co Cabot (CAL); 6, Jaime Pera (E. D.
Barcelona); 7, José Vilaseca (E. D. Bar¬
celona).
Terminado el encuentro de balonpié el
jefe Comarcal de la C. N. S., camarada
Pons después de haber dirigido
a los reunidos en el sitio presidencial
unos breves palabras de salutación, re¬
partió los diferentes trofeos a los distin¬
tos clasificados en la carrera y al equi¬
po ganador del fútbol.
M A T A » q 1
Deportes
Comeílíarlo deportivo
El deporte local ha íenido ocasión de
vivir a tiavés de los festejos organiza¬
dos con motivo de la Fiesta de la His¬
panidad unas jornadas de alta Uensión
y que ponen en evidencia el grado a
que está llegando la afición deportiva
maíaronense Organizada por <Educa-
ción y Descanso» se corrió ¡a vuelta a
la ciudad, resultando ganador Nogue¬
ras del C, A. Layetania con un magni¬
fico pi omedio. Por equipos venció este
mismo Centro Atlético, frente a la re¬
presentación de ^Educación y Descan¬
so* de Barcelona. Lástima que por las
circunstancias no se hubieran podido
desplazar de la capital los atletas pro¬
metidos; entonces si que hubiéramos
asistido a una enconada lucha deporti¬
va. En cuanto al C. A. Layetania debe¬
mos hacer observar que si se levanta,
como se dice, la sanción a su campeón
Fernandez, indudablemente que posee¬
rá el pfóximo año uno de los mejores y
completos equipos de carreras pedes¬
tres.
Magnífico el aspecto que ofrecía el
campo de la U. D. Mataronina durante
el transcurso de dicho festival, en el
que se enfrentaron los equipos de ba-
lonpié de <íEdücación y Descanso* local
y la U. D. Mataronina; saliendo elpri¬
mero vencedor por la mínima diferetr-
cia, lo que prueba firmemente el encono
con que transcurrió el encuentro.
El festival de natación resultó, a pe¬
sar de los poeos nadadores que concu¬
rrieron a él, bastante interesante. La
nota de relieve la constituyen los SO
metros prueba femenina, en la que An¬
tonia Poy, hizo una carrera excelente.
En resumen, los festivales deportivos
organizados por Educación y Descan¬
so, obtuvieron un éxito notable, y es
aspiración de dicha delegación el pro¬
pagarlos y hacerlos más completos en
ocasiones venideras, como exponente
de ta superación física y moral que exi¬
gen los postulados de la Falange.
da prestigio y distinción
Baîoîiplé
Campeonato de 1." Categoría Regional
Grupo B
Resultados de la 6." jornada
Reus, O — Manresa, O
Mollet, 2 — S. Sadurní, 1
Gracia, 5 — Mataró, O
Calella, 2 ■— SamboyanO, 5
Arenys, 5,— Villanueva, 2
En Reus, donde se ventilaba el parti¬
do más interesante de ja jornada, la co¬
sa terminó en tablas, lo aue no deja de
constituir un éxito por el Manresa, que
sigue manteniendo firme su candidatura.
El Mollet, primero circunstancial de la
clasificación, obtuvo una victoria muy
raquítica frente al San Sadurní. El Cale¬
lla continua siendo muy vulnerable, y es¬
ta vez ha sido el Samboyano quien ha
logrado a su cuesta dos buenos puntos,
Perfectamente normal la victoria mínima
del Arenys sobre el Villanueva, y el
contundente resultado encajado por «1
Mataró en Gracia confirma que el equi¬
po mataronés, después del afortunado
inicio del Campeonato, pasa ahora por










Mollet.... . 6 5
Manresa . . . . 5 4
Gracia. . . . . 6 4
Samboyano. . . 6 5
Mataró. . . . . 5 5
Reus . . . . . 6 2
Arenys . . . . 5 2
San Sadurní . . 5 0
Calella . . . . 6 0
























El encuentro que tuvo por marco el
histórico campo del Guinardó constitu¬
yó un nuevo contratiempo para el Mata¬
ró al ser vencido por el Gracia por la
diferencia de 5 - 0. Hay queconfiar que
la reacción no se hará esperar, devoi-
viendo lá confianza a la afición mataro-
. nesá 'que tanto desea que su equipo de¬
sempeñe el papel brillante a que sus vic¬
torias primeras habian hecho creer. En
fútbol perder y recuperar la moral es un
fenómeno a veces casi inexplicable, in¬
fluyendo mucho para recobrarla que no
cunda el desaliento en la masa de adep¬
tos, mientras los responsables procuran
sortear las dificultades (lesiones, etc.)
que permitan firme reacción.
Tal como se desarrolló el encuentro
la victoria grádense fué merecida, tín el
primer tiempo los propietarios del terre¬
no ejercieron un pronunciado dominio,
más no lograron marcar. La segunda
parte resultó de juego más igualado y en
su transcurso los «langostinos» marca¬
ron los tantos que les dieron el triunfo.
En el Mataró falló el ataque donde la
ausencia de Castellà aumentó las difi¬
cultades de cohesión y eficacia perfora¬
dora. Martí y Niubó fueron los mejores;
en especial el primero. También efectua¬
ron un buen encuentro Rodríguez y la
pareja de defensas.
Equipo del Mataró: Martí, López, Pé¬
rez, Gil, Rodríguez, Niubó, Cristià, Pe¬
tit, Babot, Redó y Godás.
El árbiíro, deficiente, siendo muy du¬





San Cucufate, 40 MATARO
Campeonato local de 2.os equipos
Resultados de la 1.® jornada (2.® Vuelta)
Juventus A. C., 1 — Peña X, 10
Deportiva, O — Mataronina, 5
Domenech, 2 — Mataró, 2
Los resultados sorpresa corrieron a
cargo de la Domenech y la Peña X, res¬
pectivamente. El resultado encajado por
el Inventus fué completamente inespe¬
rado.
En el partido luventus-Peña X se guar¬
dó un minuto de silencio, y los jugado¬
res de la Pena X llevaban brazal negro
con motivo de cumplirse el primer ani¬
versario del fallecimiento de su fundador
y primer Presidente Salvador Cuní Pera
iPresente!
Clasificación
Peña X del C. D. M. 6 5 1 O 55 10 10
C. D. Mataró .... 6 4 1 1 21 11 9
Domenech ..... 6 5 2 1 22 16 7
Juventus A. C. ... 6 5 5 O 27 28 6
Mataronina 6 2 4 O 18 17 4
A. Deportiva P. S.J. 6 O 6 0 2 41 O
Ñotíciario religioso
SANTORAL.—Dfa 17, jueves.—Santa
Margarita María Alacoque, virgen. San¬
tos Florencio, obispo: Andrés de Creta,
monje.
Día 18, viernes.—Santos Lucas, evan¬
gelista; Justo, mártir; Julián, ermitaño;
Pablo de la Cruz. Santa Trifonía, empe¬
ratriz.
Día 19, sábado.—Santos Pedro de Al¬
cántara, franciscano; Tolomeo y l ucio,
mártires; Aquilino, obispo. Santa Pela-
gia, virgen.
CUARENTA HORAS
Los días 17 y 18, en la Parroquial de
S. José. Exposición a les 645; a las 9,
misa solemna. Tarde a las 7*50, Trisa-
gio, CoihpletaSi Bendición y Reserva.
El día 18, la función empezará a las 7'15,
cantándose el "^e Deum.
Los días 19, 20, 21 y 22, en la iglesia




Basílica parroquial de Santa María.—
Todos los días a las 6 y a las 8, misa
con el rezo del Sfo. Rosario. Tarde a las
7*15, Exposición, tercera parte del Ro¬
sario, canto de loa «Gozos», Bendición
y Reserva.
Mañana jueves, a las 7'50 de la tarde,
ed la Sala de Juntas de la Casa Rectoral
tendrá lugar el acto de Círculo de Estu¬
dios para la Juventud Femenina de Ac¬
ción Católica.®
Sábado, a las 8 de la tarde, Felicita¬
ción Sabbatina y canto de la Salve.
Iglesia parroquial de S.Juan y S.José.—
Todos los día;?, por la mañana, a las
6'50, rezo del Rosario, y por la tarde, a
las 7'50, con Exposición, Rosario y ejer¬
cidos del mes de octubre, Bendición y
Re;;erva.^*
Viernes; a las 7, ejercicios a la Santa
Faz. Tarde, a las 6, Via-Crucis, y des¬
pués de la función de la noche. Corona
Dolorosa. ■
Sábado, por la tarde a las 7'30, Coro¬
na Carmelitana.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios.
Todos los días a las 8, misa con el rezo
del Santo Rosario.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Sábado, a las 7'30 tarde, Rosario, Visita
al Santísimo y Visita Espirituai a Nues¬
tra Señora de Montserrat. -
Romería a Montserrat
PROGRAMA
Día 19, sábado. — Mañana: A las 6'41,
salida de la Estación de Mataró, en co¬
ches reservados. A las 7*30, llegada a
Barcelona. A las 8'25, salida de Barce¬
lona (Plaza de España) en tren especial.
En Montserrat, a las 11*45, reunión de-
lanie del Monasterio para organizarse
en procesión. A las 12, la Rnda. Comu¬
nidad de PP. Benedictinos saldrá a reci¬
bir la Romería. Acto seguido entrcda a
la Basílica cantando las letanías de la
Virgen y presentación oficial de la Ro¬
mería a Ntra. Sra. de Montserrat con
plática por el Rdo. Sr, Cura Párroco de
San i4ndrés de Llavaneras.
Día 20, domingo.—Mañana, a las 6'15,
Misa de Comunión general con plática
por el Rdo. Sr, Cura Ecónomo de San
José de Mataró.
Tarde, a las 3*30. Solemné Via-Crucis,
siguiendo el camino del Via-Crucis mo¬
numental, con sermón por el Rdo. 'señor
Ecónomo Arcipreste de Santa María de
Mataró.
Día 21, lunes. — Mañana a las 7, Ro¬
sario de la Aurora: la Romería se dirigi¬
rá a la Santa Cueva, rezando el Rosa¬
rio. En la Santa Cueva, misa y distribu¬
ción de la Sda. Comunión.
Tarde, a las 3*30, Despedida oficial
en la Basílica.
A las 4*15, salida de Montserrat. A las
5'20, salida de Monistrol en tren espe-
ciiil. A las 8*10, salida de Barcelona en
coches reservados. A las 8*59, llegada a
Mataró.
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72, Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
SotiJOÉtfellÉB







Razón: Jorge Juan, 34.
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA




URALLA v'S. LORENZO, 16 bis




Tres casas, diferentes calles, céntri¬
cas, adecuadas para vivienda pro¬




Corredor de fincas matriculado
Pujol 18 — De 3 a 7 ~ Teléfono 321
Carro reparto
* semi-nuevo, se vende.
Razón: M. Cerdá, Real, 233-Mataró.
¡ATEN CI O N !
Vendo casa vieja en la calle Real de
90 metros de largo, tiene salida a otra
c-lle, por necesidad regalo por 13.000
pesetas.
Tengo otras en varias calles todas a
buen precio.
Tengo 8 cuarteras tierra con algarro¬
bos a 20 minutos de Mataró, por serme
urgente la venta, vendo por 21.000 pe¬
setas.
BELLALTA
Corredor de Fincas matriculado
Real, 261, l.°-Mataró- De 12 a 3 y de 7 a 9
Dr. R. Perplfiái - Oculista^
Ayudante del Db. Lapebsone de Pabís
Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ. - SanAgU8lín,53 BARCELONA.-Pro»eiKíl851.°-2,»
— Miércoles de 10 a 12 — • entre Arlban j Unieersidail - De 417 tarde
Sábados, de 3 a 7 de la tarde TELEFONO 72364
DEINTISTAAlbeirio Guix Garcia
Odontólogo del Hospital de S. Jaime v Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7
Lunes
Miércoles J de 10 a 1
Viernes
SAN JOSÉ, 28
TELÉFONO 90
MATARÓ
